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oerezales de la Borgoña, principal-
menle lo, de Saint Bris, han llegado a
alcanzar de 170 á i20(X)() frll~c08. por
cuyo ejemplo se hadeseuvuelto su cul-
tivo en proporciones asombrosas.
SabiOIl cOl:lSejos que recibieron lo!!
árboricllltores franceses desde 1879
les hicieron !lu!ltituir el cultlYO de la
vid en malos terreuos, por el del cere-
zo despues de una campana grande en
la Prellsa, en el campo de experimen·
hoión y de repartir plar;tas entro
e1l08.
Los cálculos heohos por 108 sgrleul-
toreB frallceBes dan como reBultado de
BU oomparación, un margen de ga-
nanciu de cotl8ideración como lo prue-
ban los siguientes datos.
Una hectárea de terreno, Taluada
en 300 francoll, y 189 francoll de ona
labor ce llorado al terreno y planta-
ción de árbol('~, da.n un tot.al 48', son
108 gastos necesarios para emprender
la explotación_
LoA gastos anuales de cnlt:vo por
hectárea ascienden á 123 francos, y
baSll.ndo la producción anual media en
ooho kiloll por árbol del cuarto al duo-
décimo año de plaptaniún y de 16 & ~O
á pa.rtir de este último, con nn prenio
de Cinco francos por 100 kilns Jos gas-
tos de la rpcoleooión J 20 centimos el
preoio medio de vel>h por kilo, el be-
neficio líquido que queda pnr bectárea
e!l el de 4'17 rrancos IIU las plantlocio·
un de cnatro lÍ. doce aftos y en 188 eu-
ceeiv88 de 1.227 francos.
El reeultado no puede ser más li·
Ilonj~ro ni halagador, pero aun cnando
nosot.ros quisieramos ser pesimista, y
decir que las condiciol!es olimatológi-
cas no son iguales todos 108 años, que
los pájaros pueden estropear fruto,
que los precios 8ufren alguna alt.era-
ción, que Ile pierJen árboles en lu
plant.acioDeE!, que 10$ gastos de la ma-
no de obra se anmeuten según las re-
geueracionllB, no podríamos menos de
reconocer que la uLilidad es tan rege-
nera.dora que en pOMS cultivos se ob-
tienen_
Se desarrolla en Francia el cultivo
del cerezo en bu"ca de 108 mercadn"
inglneH y alemanes, y es ejemplo que
bri~d~mos á lH~est.r03 lectore~i debe
ser Inlltlldo, ten leudo muy en ouenla
que, dp no preocoparnos de f'lita8 ca-
llas qne parecen j)er¡u~ñas, iremoa per-
diendo lo poco que en los mercados
tenemos ganado y tendremos Que COIl·
traernO!l á. uUt>sLus plaZl\Il por desidia
y abandono.
Un despacho de Berna snuncia que
el Coollejo federal ha aoordado oonvn-
oe.r UIlEl Oonferenoia internllcional pa-
ra reformar cl Calendario Gr.goriano.
Parece que la Santa Sede se muell-
tra disp'le8ta eu favor de esta medida,
la que no debe tropezar, para realizar-
8e, con grand.s difionltades.
Llls negooiaoiones han comenzado
ya !lobre las siguientes ba.se;,;
Anuncios,! comunicad., !a pre·
eio. cODvenClOnales
r\o se devuelven ori¡Ío:lie•• a¡
se pnbliear~ r1inglJAo que •• esl'
flrmJdo.
PUNTO OK SUSCRIPCIQN
Calle Mayor, núm, 16, Imprenta.
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EL CU LTlVO DEL CEREZO
_EN FRANCIA
No hace mucho t.iempo que nos ocu-
pabamos en estas .mismas columnas de
la importancia y desarroilo que el
cultiVO de los arboles frutales alcan·
zaba en California, señalábamos los
peligros que para nue8tra 'xporta-
ción representaba y blOmos visto que
parte de la Preun agrícola secundaba
aquél alerta que 8e daba & nuestros
produ~tores.
El comercio de frutas para mesa ha
alllanzado de veiute ai\oa á esta parte
una importancia cOllsiderable, debido
al mejoramiento de sus condicIOnes
por la rapidez y seguridlld en los
transportes que producen mayor Yeu-
t •.
Francia desarrolla el cultivo de los
frutos en cSlli \codas IlUS cOmarca~, de-
dicando especial cuidado r1l cult.ivo
del cerezO, pUOI! In eFltima y aprecio
que en el mercado tielle elite fruto,
bace que t.ellgs fácil salida.
Arbol poco exigente en cuanto al
8uelo y td clima, Re adapta lo mismo
á los terronos pobres que & los ricos,
Jlegáudosele á encontrar hAsta eo al
tu ras de 1.400 metros eu 108 Alto" Al-
pes,
Ha contribuido á la prosperidad y
riqueza de determitladas comarClll'
francesas, huta el pnnto de que los
DE AGRlOULTURA
la procl'cación aumenta en \'PZ de
decrf'cer, la Ic~ion obrera srril lan
Ilumerosa, que nada hallr:i ~"e re·
~i'\ta sus impulsns, y r!la sera la
qu!' impon7a su libt'I'~ad. "Ila, In
que Ir'lbnja, la qUl' product.', la
qne crea,
~iemfJl'p \lila :lIlI'ilI3rlón ('5 más
hern.lO.:ia qtll~ una Ilrg':Iciún y es
IIlÚS bello COJlsll'uil' qlle derrihar;
ubrerM, si no pl'UFiCI'ibis el 311lOr y
multiplicáis VIIl'¡;:tr05 urazo~, cllos
sel'illl vuestrn Olejol' nyudfl cn
"uestl'lls Irgilimas a~piracionf's.
Dcsl'chad 13 iJca Uf' nlllCI'!e y
ne~ación de \'lIf'stro progTill1la,)'
sostened rl him1lo il la vid'l; eFiP
canto, ,'Ol)l/SIO \. tr'itlldal, s31dl'il
de vuestroS recio·s pechos mil:) hel'
moso C"JIlC la coharde canción al
110 ver, )' pues q\lcreis hacer Hllir
rl sol COl! \'Ubll'US hilllJlos, 110
ulláis vuestras ('anrionrs á lus
builos 'lile ensalzan ~ la noche
('on ¡1I3rmónie<:s sonatas.
Cambi:Hi de t'ietica, y lerminad
vucslras alcgrías diciclldo COIl
Ovid io:
quolliam sic rala tulerllnl,
\,i"M, ('t :wxilio Sllhlcvf't 1l!HI'Je
suo!
siliaulls hay hocas illúdlc:,; la5 hay
tamuiell el! las sociedad"s moucl"
nas, l\ lites dc condena,. 11 Ul'VOS
sercs :t la \'ida, reflexionar!!\i Sil
f'xistcncia !la dc Sf'I' rcsi~naciun
rOrZO:i3 a un Ir3baju duro y nlal
retribuido.
En .cI COll~r('so c('lehradt\ en
•
Bruselas el ailll 1909, la Fl'¡!rra-
eiólI d(' obrl'I'os m('t:.dÍlrgil'o~, COI)'
sillel':wdv 11I'cci50 disminuir el nú·
mero de illrelicrs destinadus il sel'
explotados IH)I' la sociccad capila-
lisia; que la mulliplicariLin de los
hijos es un ObStilculo ;l! ll'iullro de
la lucha cOrlLr';:¡ el patrono; y que
es ltl't.:cwrio {'mancipar il la II1UJl'l',
ctll:lncipaciún irnpo~ihle con la5
car~ils t1l:llcl'llale:-~ alloplli en 11113
de SUg conclusioll{,s, (,1 invil:ll' illa
clase oiJrcr3~(1 Corlslituil' sncipdil-,
des pal'a eXlcndrl' la p,·ocreacióIl
conSCiente,
Lo que illspir3 este ('stallo dc
opinión, no es en el foudo Olra CO
sa, que un senlimiellto prOr'lllll::¡-
menle egoist:il , cada día m:ls mani·
fiesto.
En este movimil'llto :lIltiPI'O-
cre3tlor~ hay no olhtantj' 1111 deseo
p<Henle;de lIlf'joramif'llto, IIn :J1l-
siiJ de elevacilJII social \-¡va como
nunca {'n el 31m:! tlelobrer'o, y
f'stas n"piracillnes no puedf'o Illt'-
[lOS de~scr:lr~itimas.
Pero ¿pucde dccin,c 1(1 mÍ:'tlIo
cuando a:ipÍl'31l 5 ('ollse~llil' sus jj-
llt'S I)or la slIprc~iún de la ('OlleU-
rrenci3, y c;¡ta, por la sllpre~il)n
de los individuos? Si el exccso de
poblal'ióll e:i un ObSláculo, no c~ al
mismo tiemlll) Ulla riqueza, lal rez
13 mayol' de 13s naciOlH':,? Si Bél-
gica es una de iris nacione::; más
ricas dcl nHllld(), ¡no debe su ri
qUf'za il ser la mils inlcnS3t1l('[Ile
pobl,da?
El socialismo pl'oel31l1a eOIl jus·
ticia que la le)' slll"'cm3 es In ley
de 1:1 vida, y ~ill eJllIHlI'gO. Sil po-
liLica dcmogl'idica es urla poluica
suicida,
El dcspl'ccio ó cl desconoci-
mienlo de la «riqlleza ilolllbrf',)
plHece llnal' implirilíl la COllrl~~ióll
"el'~onz(J~:l de impolrllcia, dI' de·
rrota. ~i quiere cl socialismo, COll-
seg'uil' S\l.'\ ::Ispil'ncilJllf'S por la SII-
prf'sión de la cOllcurr'ellcia, ~pur
qué no pr{'(rllric cOllsf'guil' tan le-
~ílimos dcseos pOI' la rllel'za del
nÍlmero?
~i 1:1 pl'ol'lamoCili/l ~(' debilil3 ó
se anilla, Ins pocos ol"'('l"os que
queden scriln 1l{'Ct>;ó:al'lO~, pero si
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Ape53r dc las tromuas de S3n-
gre, :::solamientos y matanzas que
nos anigcn, la población hum31l3
aumenta de modo extl'aordioario:
:1 creer en los dlculos de M. de
Joville, esta rl'o~l'l"siún ~cométri­
ca dar:l {¡ la tierr'a en el alio 2,300,
24 mil millones de hahit:llltt's, tl
sea que!a tierl'a habr3 numentado
quince \'cces la pobl3Ciúll actual
en cuatro siglos,
Contl'ibu)'c ni .HIIl1Cnto de la
pohlaciún más que el númf'rO dt~
nacimiento." la nowble )' c:onsl<Jn·
te disminución dc la mOl'lalidad,
Estas modcrnus viClOl'i:ls de la
cieucia sobre la llluerLe, son el
mayor timbre de glol'ia de nues
lro siglo)' el más interesante rc-
llómeno de la actual d~mogr3ria.
La producción humana decae
en idénticas proporciones. No so-
lamcnte en Francia es un hechu
alarmante la disminución de la
natalidad; en Inglalcrr3, Aí'lgica,
en Alemania mism'J, ha\' una ten·
denria cada HZ mas :)i~ilil1cada, :l
limitar ó evilar por completo la
recundidad del malrimonio,
En Europa, el periodo de mul-
tiplic:lcion activa ha pa8:ldCl.
La muerte retrocede, la \'ida se
prololl~3, pero el precepto hiblico
-creced)' multiplicaos-cada vez
se atiende con menor solieitud_
La idea de limit:Jción dc la na-
talidad, ha obse~ionado fJ la clase
media y se ha apoderíl'lo de la cia-
se obrera' tan solo las clases ricas
vcn sin selllilllienlu Ó con :lle~ria
la llegada de hijos numerosos que
llenen el hO~:lr.
El soci3lismo es quien más 11<1
contribuido á aClivar la prop3~all­
da contra la PI'OCI'Ca{'ióll, sin'ién-
dose de ar~umentos de esla índo-
le, tanzar al mundo seres cOllde
1l3dos á surrir desde la cun3, es
un 3CtO odioso de cal'ilcter ~rimi·
nal. LlI miseria humana es un rn31
social cuya caus::! no es otl'[l qlle
la rccundid:ld: la .. guerras, ham-
bres, revolucioncs, prostitución,
lod3S los calamid3dcs sociales, no
son sillo dramas de excf'SO de po·
blación; crial' hijos es d:lr brazos
a las lIliH!uin3S y carne á los calio-
nes: es adrmás perpetu:lr la r3za
de lus escl:Jvos,
En 1:1 lucha por la vitla, 11'5
añ~uell, nos ('~torhamo~ los unos
a los olroS: IIll solo en las ('iutl::¡úes
velada literario-artístico·musical que
en el 11~816n Variedades" se celebrará
el día 7, los trablljos qneeitamo~ á con-
tinuación, por eutender soo los que más
se ciñen y ajustan á las baseil y condi-
ciones del concur¡;o.
Como el deseo principal y único de
la Comisión de fiestas, es el de fomeo.+
tar la afición al cultivo de las letras, ha
acordado 00 dar ningún primer premio
para poder así repartir en seguudos y
terceros el escaso nomerario á etll¡u
atenoioues ~destiDado, entre diatintos
trabajos refl'reotes á un lllil~mo tema y
que discrepando mny poco eo mérito á
los que la ¡lreferencia obtubieron, acree-
dores son también á reC<lmpensa.
Acertada juzgarnos la medida y se·
gurameute que entre las clases de tro-
pa 8erá también acogida con aplauso.
L09 trabajos elegidos son los si-
guieot{'s:
Tema I."-~a ln{aRteria Espailola. Se·
gundo premio. Sargento, D. Jo;¡e Pérez.
Otro. Soldado, Arturo Agad Otro. Id. Garlos
\'ela.
Tema 2 "-Relafo:de IJna:balalla en la ql~
el RI'gimiento haya lomada parle.· ·Segundo
premio. ::;argerJto, D. Emilio Asensio. Elegi.
do para la impresión: Id. D. Eugenio Sán·
chez.
Ttlna 3." -Carla á6 un soldado_-Segundo
premio Cabo. o. Ricardo Lausin,
7ema !, • - Can/ares Jlalridlicos -Segundo
premio Soldado J.', JU3tl Mabres. 3.cr pre-
mio, Sal'gento, Joaquín Arna!.
Ca¡llarU resll~os,- 'ftlrcer premio. Sar-
gento, O Eugenio Sánche¡. Tercer premio.
Corneta, Agapito Zar.
Tema lS '-TrabajO de eleccidn libre,-Se-
gundo premIo. ~argento, José Masallern
Otro Cabo, O, C~lldido Azqueta. Otro. S::ar·
",ento, O. Enrique López.
Ueoomendados, pero excluidos de concur-
so por taltar ~ la b3Se primera, Sargentof.
O, Eugenio Sáachl'z y 1), Jo~quin Buba,
", ,
Ultimado ('stá el programa coo que
las fUNzas de infantería coom~mora·
rán la festividad de la Pllrisicna Cou·
cepción. Hay org~oizadaa dOíl ameníai·
mas "ciadas que se celebrar!lu las no-
ches del 7 y del 9 Para ellas 8e circu·
larán oportunameute invitaciones por
la comisión de festejos ti nuestras auto·
rldades todas y á cuaotas familias baya
correspondido eo sorteo, medida obliga-
da I,or el clicasisimo uúmero de locali-
dades qne bay en nuestro coliseo y que
impide, cual sería el deseo de los sellO-
res Jefts y Oficiales del 19 de linea,
congrfgar en él á toda la sociedad ja-
queFa.
Puedo que los montañese8 gu"tan
muoho de leer noticia8 de las ferias re·
nombra.Ju de San André"" ahí vau Ii·
geras impresiones de uno de J08 fe·
riantes 'lue nada feria, pero que el! afio
cionado li ~llterarse de la marcha ge·
nEtal de este gran ooncurso en el que
todo~ los puoblos de la provincia tie·
uen fijas s.U~ miradas por tratarse de
iuteresea que ti todos afectau en ma-
yor Ó menor esoala.
Desde pequellos hemos oiclo siempre
la fraae vulgsr de que coda uno habla
de la feria segúrI le tlá eN ella, y aun-
que á nosotros 00 nos ha ido ni bien ni
mal, diremos francamente el juicio que
nos mereoe 1.. que actualmente se está
"elebrando, .
La ~onourreDoiQ di) feriantes y de
ganados es propia da la importaDoia
que siempre ha tenido este meroado,
eu al que abunda la buena clase del
mular, ce.ballar, asnal y hasta el va·
ouuo; transaooiones 8e hll.n verifioado
muchísimas, no obataote 10B vagona.
de mulas que JOll marauchoner08 hau
arrastrllclo llias antes de Jar principio
á ias ferias; pero se ba nO~ldo que en
general, ban sido bajos los preci08 oon




Bien han respondido al llamamiento
que sus jefe,;; y oficiales jes hao hecho
las clases é individuos del Regimieuto
de Gnli::ia
Cuarenta y seis hall sido los trabajos
presentados al anunciado concur¡;:o li·
terario, saturados todos de entusia,:;mos
patrios , amor al ejér('jto y sllbhmida.
¡jes que honran no 8010 á /Sus autores
si que también á qt:icnc8 tau sabiamen~
te han sabido bqltrar ell el espíritu de
sus subordinaous amor al cst.ndio y uo-
torios y muy consoladores afanes, de
conquistar eo las lides bourosas del
saber y de la inteligencin, puestos pree·
minentes y de hOllar.
La ümisión de festejos que preside
e:l ilustrado comaudaote del cuerpo,
D. Elíseo Sllbiza, ha examinado COIl-
cienzuda y minUCIOsamente los traba·
jos aludidos y despué~ de hacer cons-
tar. que por el espíritu milit.ar que en
el fondo de todos ellos paJjlita, de jus-
licia es tener para sus 3utorea frases
de em-:omio, ha acordado declnrar pre·
miallos .v eleg¡do~ para ser leidos ro la
Como resultúdo de! últImo concurso
han Bido nombrados para los curatos
de la diócesis de Jaca, que se expresan,
los Eeñores siguientes:
[;e térmúlO: Para el de Biescas, 0011
Miguel Santao[aris¡ para el de .::3údaba,
O. Manuel Sáochez Anl>ój para el Je
Luesia, O. Fran~isco Navano Solana,
.De OscenifO: Para el de Sallcnt, Don
Miguel Ustáriz; para el de Rueat:l, Don
Patricio Pérez López; para el de El
l<'rngo, D. Isidro Ca,:aus Pueyo.
De entrada: Para el de Isuene, Dvn
Clemente Lalaguoa; para el de Santa
Cruz, O José L6pez Puyal: para el de
Ardi;:¡a, D. Francisco Villacampa¡ para
('1 de Gortillas, D. Jorge Lacasta¡ p.. tll
el de Laru~, D. Vicente Escój para el
de Aisa, O. Benito Lépez Garcíaj para
el de Arbués, D. Juan Bandrés
Rurales: Para el de ldllrtes, O Mi-
guel Antoni Antoni¡ para t"I de Jillué,
O. Basilio Goterón; para el d(' Mianos,
O. Jose ~H~ar.da Grasa¡ para el de Bu-
bal, D Fra!lci.co UrzlÍ.uqui¡ para el de
Osán. O Felipe Plana Lara¡ para elije
Aquilnc, o. Pedro José Otiu; para 1..'1 ·le
Escarlín, O. Miguel Cassmayor: p:>rll
el de Laca~ta. 1> Lucas lfiiguezj p.lra
el de Ye:.ote O Pa~cual Romero Asen"lo
y para el de Lúrbils, o. ~ode8to Snbíai~
FlE8JA8 DE LA lNFAN1ERfA
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PROVISIÓN DE CUUaTOS
La apatía de los elementos monár·
quicos, como decía ayer, eo el Senlado,
el Sr. Garcia Malinas, tiene gran parte
de la culpa de lo que I!ucede, porque es
caUEa de que los logreros acapareo la
administracióo municipal para hacer
de ella mangas y capirotes en benefi-
cio prüpio.
Es muy frecuente ver en Madrid as·
pir::.r á los cargos dc Concejal y de Di·
putado provincial á sujetos sin mod()
de vivir conocido y de ahí que la opi-
nión crea luego á pies juntilla8 todo lo
que se dice c,:'Utra las iumoralidadeB de
aquellas Corpl'racioo~.
Abara bien, loa que ahora censuran
todo eso rn el Parlamento tuvieron
ol:asi6o, cuando e..tnvieron al frente de
la Alcaldía Ó se sentaron 1'0 el el>cailo
de concejal, de decir al pueblo lo que
pasaba y de corregir abusos y, al uo
hacerlo, fuerou , siquiera sea por omi-
sióu, cómplices y responsables de la.








EllioüO 8ilrá de 364 diu, distribuídos
en 52 t1emanas. Ca'la trim btra coutita-
rá de dos meses de ao día8 y tillO de
31. Los meses de 31 días-Marzo, Ju-
nio, Septiembre y Diciembre-tendrán
oinco dommgos eu vez de cuatrO. El
Afto Nuevo será feriado, sin fecha. En
los afios bi"iestos de id"rc!lara nn lle-
gundo dia, sin lecha. entre el 31 de
Junio y el I de Julio, con el cual re,
8ultar';' el all.o, eomo 8bon, de 366
dias.
tanto empeño como 108 de los proyec-
tos de Aseciacioucl'l y de refGrma de !a
enseüarlza, en las (·uales. de r:eguro,
encontrará más lucha el Gobierno, por
lo mismo de que lOe trato do algo esen-
cialmente político que ha de romper
coo muchas cosas tradicionales.
Pero, da cierto que, UUll así, no ha de
llegar la sangre a~ ria, pues se cooF:ide·
fa que. por illleréi de 101:1 UO~S y de los
otros, se gestionará y conclUIrá el con·
venio con la Santa. Sede y ¿ esto dan
pábulo algunas cQo(.>rencias Célebradas,
en .10S pasados días, por el Nunci.o coo
variOi importantes prohombres libera-
les v la misma actilud de 13S extremas
de~echasl retirando muchas de las eo-
miendas presentadas al proye(,t~ d~i:n'
puesto de utilidaJe:o, que, al pnu~lplO,
La política.=La$ dietas parlamtflta- coushleraroll doctrinario y de per..€cu-
n'aS =8l Ayuntamle'do y Madrid. cióu.
No se puede asomar la caueza á lo!' La leyenda de los depósitos de ar-
circulos politicos sin que I;e deje dc·oir mBil CD 109 conventos, explotada por
hablar dd crisid para d~spués de ICl.i SoriaBo, Azzati y otro!' con rl fio de
prelJupuest08 embaucar ;l radicale>l iOocentcs para
Ni las rectificaciones de Canalejas. que piellseu en comerile frailes en pepi-
ni la distancia qllC todavía hay qur toria, uo ha dado juego alguno. por9ue
!Ialvar hasta blcn entrado !::nero, que la gente ya '\la e..taudo bastante aVlsa-
es cuando se sup(\ne que ~e planteara ca, bUllta ell Valencia, que eS donde,
la :nodificadón ministerial, influyen en ha~ta abara, pOjitlll gozar de crtÍ'lLto
los qU'3 desean cri..is á todo trance. CIertas campuüa~.
y como ocurre siempre en e~tos Cl)· 11, "sos ~e barajan nombreii J !le distribu- Lo de las dietas n los Diputados ha.
yen carteras según las amistades de! fracasado y nuestrOs lrgíilladorcs no se
que habla, han atl'evido á plantear la cuestión, con
'l'odos dicen e~tar en el secreto y pa- harto sontimil'nto por parte de los ra·
réceme que no lo está ninguno, pues 10 dicale!1, que ya esperaban con tener,
únioo cierto á estas lloras es la certeza ademál:l de los viajes grati;¡, Ulla mane.
de que habrá cambio de Ministros y na· ra dl'centita de vivir y ... de conspirar.
da más. El único que sale ganando coo ello
Deflcle luego ha de querer el presi· es el cootribuyentc, que no está ex-
dente del Consejo, y lo quiere indllcla- PUC¡)to á et:tregar él millón y medio de
blemente, formar un Gabinete que sea pesetas que vendría {¡ costar e;iO de las
genu!na representucioll de todoll los dietas, anualmeote , cu el caso de que
matices de la mayoria, porque ello ro- se fijara la cantidad de mil duritos coo-
hustecer:\ al partido liberal y hará que tan tes y Booantl'll á cada DIputado que
todos tengan participac!ón en los exi- 00 cobrn,;:e otro 8u('ldo 6 la cesantía de
tos y eu IS3 responsabilidades Ministro.
La cuesti6n de persooas'ya vendra, El CO::lde de Romallones, sin duda
plles depende, llaturalmeutc, de que se pe~sando canfto;:¡amente eo !-tanolo
ponga;]. d.a acuerdo los jefes de la sitoa- Bn,cas, patrociunba la idea, perO '. ha.
ci611, que han de ser quienes designen, brá que esperar mejor <"l:a~iÓll y ccJO-
SI el.~o,s personalmente n,o ban d;} tener tentarse, p"r ahora, coo lo.i caramelos
part.lclpaCl6n en el Gobler0o.. . y el papel para e¡;:cnbir la8 cartas al
SI. el S~. Moret, como se diCto, Tá ti la di8trito.
p,,:s¡dencla del Congreso .mllcho se ha-. E.. de creer que en otra legislatura
bra ~delantado y m6s H logra teo!'r , se ir;tentOr3 otro golp('cito 8 las dietas
ta.m.bléo. uo represl'ntante de,otro del Isobro todo dpspué;¡ de saberse que
lholsterlo, qur, de seguro sena el.,e- Mr AsqUlth, el jefe del Gabinett> 1Il-
flOr Gat=set. . . ~ glés, las ha prometid1 ¡í los I¡)iembros
~ell~ar, como. ~lguuoSl llu!so~ han I de la Climara de los Comunes.
creId.o eo una crl/m. que álranz~ra á I~ I Lo malo es qu~ los dipula,d~s de la
propia persona del Jefe del Goble~no e.. pulida Albion pueden permlllrse esos
una \'erdade~a loc'lra, pues los t.~lllDfos lujoB)' otros m:is, pue;;. pllra e-o repre-
parla~en~anos .d~1 Sr. Canalejas,. la sentan uu rico pai¡;, ¡>ero ¿lod nusstrol'?
adbeslón lOcotldlc¡oual de ha .maJ0rla Y Que se fijeu ec ka miles de ciudadauos
otras muth~8 cauliui, conOCIdas de to- que emigrltn, hu)·eoóo de la miseria,
dos, ~accn. Imposible. la 5~Eitl!UC1ÓO y para buscar en América el eustellto
más Imposlbl~~ todavl? las IUtrlgas que que aquí les falta,
t.~nto dano lUCieron siempre al partido La verdRd es que 00 había derecho,
!Ibera/. d d t ,t be'C d . I .. l'·'· a as nUf'B ra':! co~ uID res, para :.o,a-
uan o SllrJ.~ a criSIS .8e Iml~ara a blccer el oficio I'etribuido de Diputado
Utl3 moddlcaclOJI d~l GnblOele, tllll otro 11
alcance y de ello están coovencidos aun 11 "
los m~s enemigos de la actual situa· El Ayulltamiento de Madrid se em·
ción. peña en estar de moda y no, por cierto,
Saldrán dt.l~, tres, cHatro Ministros, pOr BU bueoa adcninistraci6n, ni por la
seguramente no má~, y ,!uizá algún limpieza dI' las calles ni por cosa que
otro deje la caltera que ohora de..em- s~ le pareZCll, sioo por todo lo contra-
peita para pasar ti otra, y ew será todo rlO.
y lÍ ('so quedará ¡'cducida la próxima La elocuente filipica del ero Cnuale-
criliis. jafl al Sr, Prats ru.5 acogida con aplau-
Mientras tanto scguil'á. la labor par- 0;0, porquo el jefe del Gúbierno ha sabio
lamentaria como si nada fuera á ocurrir do fUlilJgllr á lna ciaRes que, retraidas
y veremos 1\ los carlistl\s é intp,gristas en sus domicilios) dejaron que el muui-
hacer t!flfuerzos inútiles por aplazar la cipio madrileño cayera en las IJccado-
aprobación del proyecto del candado, á ras manos de la COtJjullción republica-
pe¡;ar de la actItud de concorJia adop- DO sociali¡;,ta.
tada en el Senado por 108 Preiados y se No ha aportado pruebas el Sr. Prats
discutirán con más ó meoos pasión ~08 que abonasen sus aC\UIQcioues, pero,
demás proye~tos, puestos á debate, pe- tratándose de perl:'CtDa hu houorable
ro cootan<'to, desde Illego, que han de en la industria madrileña, no hacían
quedar termioados atlles del 31 de Di tampoco falta alguna, porque la opi-
ciembre, plle~ ~ eso tlspila el ~r. Caua- nión:ra s3be á 'Iué atenert'f', respecto ::\
Jejas. lo que pasa, de 1l.1Itiguo, ('n la Casa de
Luego vBndrb. la sl'guDda legislatu la Villa, donde lOan conocidos J08 con-








En nn Comercio de tejidos se admi.
tirán aprendices externos.
Informarán en esta imprenta.
Se ha remitido á la Direcci6n gene-
nI para 8U aprobaoión, el presupues'
to de gastos del expediente de expro
piaci6n de la carretera de Sos' á Ruell-
h á BaUo, y el presupuesto dé g811to8
del replanteo previo de dicha ellrretera
CABRÁ EXTRÁVIADA.- Puede
reclamarla su dueOo á Ca8imiro Porta.
de .Barós. quien la entregará previas
las formalidades consiguientes.
Los oapnobinos de Pamplona, ban
sido solicitAdos de California, pata es
tablecer 110111 algunas oasas,:de IU Or
den.
Coutt'lltaudo á uua consulta del Reo-
torada de Madrid aoerca del ¡tiempo
qua debe exigirse ú 108 maestros en la
úLtIma e.!!cuela para poder permutar,
ba dispuesto la subsecretaria qne bas-
tarállevar do.!! aftol:! eo eHa.
68pKiioleA pI' ra la compra de frntas
(esp..Jcialmellte peras, melocotones y
nvas de me:.a) y legumbres de nnestro
paí8, propias para la exportaoión y pa.
rilo la industria con len' era.
EDICTO
Por el minilltgrio de lnstrucción ¡:.ú·
bli~a se ba disput'sto, que cualqUiera
que s('a el establecimiento docente
donde las alumoas del magillt..rio our
flen "U8 estudioll, tendrán que e:umi
Darse en e80uela normal de maestras,
elemental ó superior según el títnlo"
qne aspiren, de la!!' asignllturas de la·
bares, pedagogía, practica¡ de ense.
ftanz6 y verifioar el ejercio de revá-
lida.
D•.-tlberlo !Aplana. Jllez municipal de la
Cifulad de Jaca,
HAGO SABER: Que eo las diligencias de
ejeGUCiÓD de senlencia dimanallles de juicio
verbil civil instad! por 11• .,ixlo Belio Ubie-
to, viudo, propif'13rio. mayor de edad, domi·
ciliado en esta ciudad, las que se siguen en
rebcldia, contra Joaquin Cavero, leRdero,
domiCiliado asi mismo en em ciutbd sobre
pago de pese tu, en providllncia de hoy he
at:ord9do ~e saQuen ~ la vcota en primera 1
publica subasta loa erectos siguientes:
Cuatro sillas, una mesa pequeña, tasadas
en cinco pesetas
Veiote kilos de arroz, 13sados en orho pe.
setas.
Seis id. de g.JrbaolOs, tasados en cuatro
pesetas.
Cuatro ideo; de pastas para sopa, tuad03
tn dos pesetas telenla céntimos.
Dus garrafones con treinla litros de Itjia,
{¡.s¡dos en 'emte pescus.
Dos tajas de botellas tambiéo de lejía que
contiene cada UllO coarenla bOlell.u de li·
tro,lasado co "einticinco pesetos cincuenta
céntimos.
On"tro botellas ~uol13s umbiéo de lejia
usad<lS en ochenta cénlimos. '
Un saco ton uoa arrob3 de patatas, tJiado
en una peseta cincuenta céntimos
Cin::o kilos de café tostado. taudos en
veilllitres pe$etas cincuenta céntimos.
Diez y ,iele escolJu grandes y siete pe .
qucñas, tasadas en cuatro pesetas cincuellla
cénlimos
Un molinillo para moler ¡;afé, tasado en
ulla peseta veinticinco cénlimos.
\. Cien vela.'l I'Ic esperma, ta~adas eo cualro
pesel~s cincuent] ceotimos.
UlIa báscula con cinco pesu, t3sada en
dos pesetas.
Un cuchillo, tasado en cincuenta cellti
mos.
Una lata empc13da de media ar:"oha de
sardinas en e$.;aberhe, tasada en cinco pete
tu.
Ocho Jülos azu&ar corudillo. tasados en
diez peseta~ veinlicinco dolimos.
Nuevoe vuos. lei~ copas y dos porrooes de
c.ristal, taudus ea dos pesetas cincuenta cen
limos.
Ha publicado la "Gaceta" la nueva
ley sussituytndo el juramento por la
promesa.
En olla se dispone que CI1ando las
leyes exijan el requidito del juramen-
to, excepción hecha de la jure. de ban-
deras, puedan los requerid,,)s prome-
ter por sn bonor.
En su cua I'olariega de Baraogná,
falleoió el mntes 22 del pasado, i. la
avanzada edad de 72 anos, el reepeta-
ble montaiiéj U. Mariano Lóp~z Az-
nllr,j<'¡e de uu 1 de las famIlia.. de más
pl'e"tiglOs y 8rralgos de esta comarca
Sinceramente hUOl'lntalUoli RU des-
aparición de eulre IOil VIVOS Y tÍ. SUII
deudos todos muy eu ellpeoial á sus hi-
jos O. Antonio y O MlLriano, nuestros
estimados amigos, dese amo" re"igna-
oióu ante la pérdida que lloran.
donde se proponen paur los primeros
días de su In na de miel qne lell desea-
mos eterua.
A 350.000 &soieode el número de 0110-
tÓlicos que hay en Berlíu, con 74 ¡gle-
silu y capillas.
-
En tres m~sea df' oampaña, ordena-
da por el Gobierno de Italia, se han
deoomisado en numerosas OlUdades
baltantes toneladas de publicaciones
y objetos pornográficos.
En Napoles, Roma y Florencia ban
sido quemadas 50000 fotogrdías.
Por el Tlibuual eole.ii.stioo de la
diócesis de Vtch se esta actuando oon
actividad en el prooeso para la beatifi·
caoión de la R. M. Joaquina de Veda-
mer y de Vldal, viuda de Y:as.
Fué fundadora en Vicb del religio-
80 in.jtituto de Hermanas Carmelitas
dala Oaridad, y falleció en Barcelona
en 1854, estando al frente de la 00-
munidad de Hermanas, que prestaba
sus lervicios en ",quel1a casa provin-
oial de la Caridad.
En eata capital del reieo filé ('sta-
bleoido más tarde el Instituto que, al
iguRI que l. oasa matriz de Vioh, tie-
ne noviciado y UD floreoiente oolegio
pa ra sel'aori t&!!.
Se ha dispuesto por reil orden. que
18s e.!loue!as oUY" dotacióo sea de 600
pesetas, puedan ller desempeftadas in·
terinamente por pers,;,nas que posean
llolamente certificado:;: de aptitnd, en
el oaso de que 00 existan allpirantes
coo titulo profesional.
El obrero Naroiso Pérez, que traba-
jaba en el tunel de Caufrano, tuvo la
desgracia de que se d!Bprendiera una
piedra y le· alCll.llZara, prodllciénJol...
gravell' heridas
Bállanse en Huesca Jorllle al lado de
IUS padre::i pasaráu uua temporada, el
ilustrado Capitan de ingenieros nues-
iro particular amigo D. Mariano La-
8ftla ¡ IIlU distinguida esposa D." Dolo·
res Mlilaruelo.
E! cÓnsul de Espa'-Ia ('n Perpiaán
oomunioa que la SOCiedad "Primenria-
le RoulISiUouaioe", de:dicba localidad,
desea conocer nombres de produatoreiil
=
Como dato que revela la importan·
oia que va adquiriendo en esta mouta-
l'a!\ la cría de mulas, oonsigoaml>s el
beoho de qoe, solo con destillo á la fe-
ria de Huesca, se ban facturado eet.os
días en las estaciones de Jaca y Sabio
ftánigo 11 J 25 vagonos de mulas res·
pectivament'3.
=
Assgúraee que en breve se celebrará
el matrimonio del duque de los Abrn-
Z09 y de la mi llonari\t. yaukée mis El




Procedentes do Madrid y de p!l.IlO
para Aso Veral douúe, por abara, ban
fijado sn residenoifl, han ests.do unos
dias en e~tl\ ciu(il"d las distinguidas
señorita!! Obdulia y Maria Laolaustra.
Gacetillas
Ayer celebró su fiesta onomástica la
ilultraja profesora de la Esouela mu·
nicipal de lliüa~, D." Alldresa Fatás
do TIllad.
Des generales de Sanidad emanadas
del miuisterio de la Gobprnación y df'
1fl.i1 instrucciones y reglamentos que al
t'Cecto ¡,;e dicten por el de Fomento y
Dirección general de Agricultura refe·
rentes nesta cspecialidod.
Resulta que la fiebre lifóidea y las
infecciones intestinales causan eo Es·
paña, según datos oficiales, más úc
40.000 defunCIones al añe, con una
morbilidad de IJl~S de 400.000 iuvB!'io-
nes: lo que Sil pone, ademú¡,; de las vidas
humanaa, la pérdida de más de 2,1 mi·
llones de dias de trllblljo.
El paludismo tambiéu ocasiooa es·
tragos numerosos, y aun cuando DO
hay <lat03 lIi estadítolticas serias. se so.·
be que hay comarcas extensas en Cata-
luña, Extremadura, Andalucia Levante
J Castilla, eo las que tiene inutilizado
para el trab:ljo a gran parte de los mo·
radores agricolas de estas zona"l, iosa-
I¡;bre" por incuria Ó abandono.
Este servicio es mixto de médicos é
ingenieros,quedando ad!:'critos aquéllos
a las regiones agronómicas y debiendo
coadyuvar al miSmO toda clase defun·
cionarios dependientes del ministerio
de Fomento que tienen misión que
cumplir en el campo.
Es, por tauto, un real decreto de im·
portoncia suma, que contribuirá segu-
ramente á modificar lilS condiciones
bigiénicas del campo en beneficio de
la salud pública.
En Lérida falleoió el dilo 26 del pa-
sado Noviembre D. Jo~é Puñet Ma-
yench, bermauo del dignísimo Gene·
ral GobernaJor Militar de esta plaza y
provlucia D. Jt1au,' quien con su dis·
tinguida famiha testimolliamos la el:-
presión de nuestro sentimiento por la
pérdida que I'oran.
C89ados para ~fadnd Y otra.. capItales
Circula con insilltencia el rumor de
que este afio dej¡"rán de cel~brarse los
solemnes cultos qne anualmente se de·
dican en la iglegia de las Escuela!!
Pias á la santíeima Virgen ~hria en
el misterio de su concepción.
No respondelIlos de la espeOlo DI
tampoco tratamos do descifrar el enig.
milo, si lo hay, pero lo que no podernos
{la.sar como buenas, son 11108 suspics.oiu
de quienes creen la 8upue,ta supresión
relfl.cionada OOD 10& ta& decantados
problemas á resolver entre nuestro
Ayunhmiento y el Centro calasancio.
Sobradamente conOcemos á 108 be-
nomérit08 E~o:>ldpi08 y por ello se nos
resi8te creer de buena fe. hayan enoon·
trado en los heohos enunciados moti·
\fOS sufioientes para romper tao brus·
camoute UDa de las más respetadas tra
dioioues religiosas de la. ciudad, sabe
dores como ejtán dú que así h:eren 108
sentimieut03 de lo, numerosos fieles
que aUllalmeute y con ocasióu de la
novena de la Pt1ri~imt\, iovaden su am-
plia iglesia.
En breve ee celebrará en la veOllla
villa de Biescas el enlace matrimonial
de la bella y elegante seüorita JO!l(\fi-
na Laiaguna, bija de nUbfitw particu-
lar amigo el rioo propierario O Auto-
niu, oon el inteligllnte comerciante de
1
I la misma locdhúa,l el d¡;;¡tinguido jo-
ven D. Félix Ipién8. Terminada la ce·




Llevamos :;eis dias de incesante ,.¡-
,.refltl!!ar 1 el oielo encapotado y nubo
so del Qno al otro oonfin, baoe peollar
nos enoontramos en visperaf' de otros
cuarenta dial', onal loa biblioos asola-
dores y de castigos. Lo malo es qne
aqu! no habrá otra arca y otro oSoé y
en lal turbnlent.as oorrientes de las
agnas impetuo~asenoontraremos todos
la muerte, si el cielo no l:!e apiada de
Do.!!otros
El martee fuá día de caprichos at·
mOllfáricos. Todo un mueetrario (lel\o-
res. Sol explendor080 al amaneoer que
acogió la Naturaleza oon desperezos
de sultana; ya eoLrada (a maliana, go-
tear amenazador y frío ell el ambien-
te, y al oaer de la tarde, t.ormenta for-
midable, relampagueos que surcaban
en caprichollas ondulaciones la bóveda
celeste, retumbar e'pfl.ntoso de truenos
cua~ en los días lDis calurosos del ar-
diente AgOlltO. Y menos mal que la
nieve allá en las alturas lle mantiene
iftdeci,a y se conforma con solo en·
viarnos entre laa ondas del viento PI-
reni.ieo, de,arregloll para el aparato
r9lJpiratorio, pnlmoníu que en el e,;:·
pacio pernean esperando un cuerpo
inoauto dOnde 00lar8e y frias y des-
templanzas aabafiónica6.• ·
ARTlJBINO.
Por real decreto dellDioistro de Fa·
mento, S6 crea el Servicio dp, inspección
encargado de estudiar, investIgar y
fiscalizar cuantas reformas sean nece-
Baria8 para evitar toda ~la8e de insalu·
bridad de los campos, de la prop'ga-
cióo y diseminacióD de las eDrermt::da·
des eadémicas 6 epidé'oicas al través
de éatos por RUS vías fluviale~, ¡;:ubte·
rráneaa y conducciones de aguas pota-
bles, 6 por 1908 hortalizas y frutos rega-
dos ('..on aguas impuros
La inspección .que se organ!za, ~igi­
lará el cumplimIento de las dllllPOlllCiO-
de que muohos de 101 veuddJords no
han enoontrado la romunerlloió[< que
esperaba u, calificando el tráfioo de
ruinoso.
También 86 b. notado la baja en el
ganado vacuno, y únicament~ eu el
asoal se han conservarto en &Igono!l
oaS08 los valoros altos. Y 108 feriantes
no han tenido mis remedio para poder
vend~r que 8ujetar<l6 í. la baja ootiza-
oión ql1e 88 la qua ha caraoterizluJo el
cuno do IIlo feria, todo lo oual sigoifiJS
gue ha disminuido mucho la riqueza
del pala y ql19 la falta del vino, la pér-
dida de¡lllo8 vinaa por oonseouencia de
la filoxera, ha aoarreado un ~atado la-
mentable gns sienten todAS las clasos
8o~iale8. Y menos lDbt que la somente·
rilo 86 ha verifioado en las mejoros con-
dioionos que podíllU dege!.rlle. por qU9
de no baber sirio así, la feria 4e Hnes-
Ga en el presente afta 8~ hubiera re-
gistrado como una de las paor~ que
hubieran conooido lo!! naoido~. E~te es
nuestro criterio natural y smcero, que
puede ser equivocado, pero que coinci-
de con el de 'Otros muchos cou quienes
hemos hablado.
Ql1e nos han visitado mu~hísim09
amigos; que la, calle!! rebosan de !lui·
maoión y de públioo; que el teatro, los
oines, los cafés están ateBtado. de con.
ourrenoia; qua los espeotáoulos el Tob-
.qdra y el Patín delaiglo XX están todos
Henos de gente, y que los jóvenes y las
Jóvene. imprimen una alegria y noa
expeotación agndabill8ima, 110 hay
d
Para qué repetirlo, porque son propias
e todos los aft.os, y 101 que quieran











Calle del Canal, núm. 8,
LIQUIDACIÓN
APRENDICES.-:::e neonllital> cou
y liin priooipioll en Cerreteda.
Dar'u raz6n en esta imprenta.
EAtará. loa dial! 10, 11 ! 12 en Jaoa
y 13 en CANFRANC
La Internacional
Plaza de San Pedro.
la llióceliis, ha concedido indul·
NODRfZA.-II,y una sol,era
ue 19 :lños de ed~HJ y Irche fresclI,
que Cl'i:II'll en easa de los padres
11(,1 Ilirio.
Para rn~s informes, dil'igirse {I
esta imprenta.
El escritor americano ScotL se ha prtgon·
tado ~i el tamoso Re, Cre~o era lan rieo co-
mo el lanqui John I\ockere\ler, y acab3 por
decir que el Rey de Li lia (ue mas rico que
el mullimillonHio americauo, recordman de
los dallar,. El escritor b.!"a su estudio en la
descripción qoe hace Herod"to de los dona-
tivos hecho! por f;rcso al templo de OeUos.
Haciendo cllculo~, esos donativos repre-
lentan un valor de doscientos milloOeJ de
dallar.,. Pues bien, 10485 las tundaci.nnC5 y
J los donalivos del potentado yanqui, sólo al·
canzan la cifra de 750 millones de trancos.
Asi la esplendider. del rey del pelróleo ea
inferior á 13 del Rey de lidIa,
ScoU termind por afirmar-que, por las ao·
teriores razones, Rockr~lIer viene usurpa_do
el IHulo de ser el hombre was rico del
mundo.
Tip. Vd a, R. Abad. Mayor, 16
A.nte notario redactó ~u testamento el se·
ñor F'ossiljf:w, en f~vor de e~as victimas de
la wdicia ~:lman(!
Su fortuna, que se eleva a 28 millonCl, la
ha dejado inlegra F..ssiljew para doldr a las
jóvenes pobres efe Sao Pelersburgo ql1e len-
gan oo,io~' quieran casarse,
I
VIUDA OE O. PEDRO ALOA VE
falleCIÓ eH Jaca el día 3 de Diciembre de 1 gog
E. P. D.----
D." EmTAOUIA ~AR~A MARIN
SUB hijos, hijoll polítioo!. nietas, hermana y demás parientes, elU'
plica n á sus amigos y relacionadOll encomienden á. Dios el alma de la
finada, y la asistenoia al Ániverllario que, en sufragio da la misma se
celebrara en la iglesia parroquial el próximo sá.bado, 3, después de
los Oficio!!, por cuya caridad quedarán agradecidos.
El EXCll,O. é Ilmo. Sr· Obispo de
gencia8 en la forma aco8t.umbrada.
.- -- --------------
En Londres se ha verificado UD concurw
original.
Uurante ocho días "onseeutiyos los rano
chero§ elegidos por ,us ""speClj,os rei!'
miento:;. ) ap.dados dí' un s¡rgento J seIS
mimeros, se han di"putado el campeonato de
la C<leiDa militar, preparando, A la \'Isla del
pühlico, sei§ clJses de almuenes r~g.lamen,
tarios, en los coarteles de la guarOlclón d,.
Londres.
El premio y el campeonato han sido eon-
feridos por unanimid3d ~ los rociner05 de la
Goardla irlandesa,
El Sr. Fassiljew, fallecido ea la caDitlo1 de
Rusia, era UD gran fil;l,otropo, -
El espectil.colo de las jóvenes qoe se que-
daban sin casarse por no teller dinero, le
conmovió vrorundameote
--
El diputado fr.mcB M, Beauquier, ha pre·
sentado;l, la Cámara de su pah ooa proposi·
ción pidiendo que no se permita 3 los UrBd:-
res hablar más de treinta minutos.
Un eampesico de Gachnang, en Torgo'ia
rSuir.a) acaba de recoger una manZ3na lIue,
probablemeote, es h maJor del muodo.
Mide ~8 cenlimetro§ de di~metro y peia
450 gramos,
OE ACEITE PURO DE HIG'00 DE
BACAL<O CON HIPOFOSE'ITO$.
A LOS ARTESANOS
Es el mejor recon..tituyente para
personas débiles y pala facilitar el
desarrollo de los mños.
FR.'SCO 0% PESETAS
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Desde 1.0 de Noviembre quedó
abierta oomo en años &.nteriorell, la
olase dB dibujo nat.tlral, adorno, lineal
paiaaje, flores y copia de relievell, lIien·
do las I'llal;es de 6 á 9 Y mediK. de la
noche. Clase espeoial para senoritaB,
de 6 a. 7 y media y d6 7 Y media á 9 Y
media para artennoa.
OIalle piOLura de 11 de la manena á
1 de la tarde.
En le misma le baoen toda ola!le de
pintnras y dibujoll, del hmafto que le
dt!seen, todo á. pre~ios módicos
Para encergop, ANTONIO SAN·








P. ~. M" Federico Almhl, $ecretario.
,
UnerarIa 1COnOllllCa
tilI''' JOSÉ LACASA IPIENS,.",-_J
nos botijos de barro, uno grande y otro
pequeüo, laudos en UDa peseta "cinli¡jnco
temimos. Un tf:legram:l dp New Annam {Coloradol.
Una botella de ron y seis de ani; USUJ}, ta- que publica un periódico fTlntés, rellere b
&ldu en seis peselis veinticinco cilOtimos. siguiente hi:iloria extraordinaria:
Una g'trara de crislal con cnnoe de paja aUn colono de lo.i alrededores de 'eVo' An-
cODlelliendo tres ¡¡Iros jualJe relresco, tasa· naro, U..mado G Y. Swan, vcnia observando
do en cuatro pi!selas cincucüla ccnlimos desde hacia tiempo que los pollos que mau.
UD muo gr3nde de espallos para fregar, oa semanalmenLe para Hl almuerzo del do-
tasado en una pesela cincuenta cenlímos. mingo tcnian el estomago lleno de un polvi-
UD librador de percelao3, un porta-melros 110 amarillo brillante como el tiro_
de alambre, una ce (3 de mimbre y \'ario~ :\Ir. Swann sometió el asunlO al eumen
malOS de saquetes de papel, tasados en cua· de un perito en anil.li~il de minerales. Este
trOrrne~~~:1 ~on seis kilo:> de Jceilunas sevi- no tardó e:l identificar el pohillo en ¡;ue,s·
tión: era oro en efel'lo.
llanas, tasado en ocho pesetas. Asombrado el colono, no quena cref'rlo.
. El remate teDdr~ lu,gar en la Sala AudieD- Pero el qui:nico le aconsejó que hiciera in-
cla de e~te Juzga~o, Jito en la ulle del r.a~- \' " . nc' en el terreno donde estaba
men numero seIS iI. las once horal del dla . es IgaclO a
trtce de Diciembre próximo '-inicnle a(hir- Instalado cl corral.
tiéndose que póra LOmar parte en la ~ubast3 Asi, el honrado col.ono, escarbando.el SUII-
deberin consIgnar pre"iamenle los licitado' Ilo, enc0!1lró el polVillo aurlfero casI en la
rC5 en llleJa dpl Juzgado ó establecimiento snperficle. . . I
de ti Dado al efecto, el diez por cicnto del ,Esto le anunó A prc.segulr aho.ndand~ a
valor de lo efeclOs )' ..¡ue no se admitira tierra, eon la es.t1eranza de descubnr la ,mina
postura que .1no cubla las dos lerreras partes de oro. Y, efecltyamente, la ha r1escuhlerto.
de la tasación. ' En todo el pll.' DO se h~blo de otra eO!3
Oa10 en Jaca á veiolio¡;ho dc NO\'iembre que de las galhn3~ de Mr, Sw,\on, al co~1
de mil novedeDto~ diez ha.n hecho ya vanos especuladores ofrecl'
miento:. fabulosas
ALMACENE~ DE ~AL YABONO~ MINERALE~
En este 3('rfltliwuo establecimiento, ~,e 113 I"e~ibido rl'cienlfllllellle
un f'xlcllsisimo sUI,tido en coronas de plUlllfl y raso, ramos de srtla y
talcn para ornillllcnt;¡cion de 1A"lcsias )' halJitaciones, Florrs sueltas.
pensamientus, I'osas, violelas, s-i<'mprc\'ivas. Diadl'mas dt~ azalwr, )' {'n
gCllrri'll lodo 10 eOllt~cl'lli('nte al ramo dc 1lI)l·icultul'<1 al'tificia!.
Grande's l'cl)3jas ell las cajas mOI'tuoI'i,\s. Pnra:'\ 1I0Spil:ll, Ampa-
ro)' (JolJrC's de mayol' necesidau, se hacf'lI ,'('bajas eSfl('t'inlc~. Cajas
adorofltlas con (~illlí)S hlancas anchas y CW'¡'ChllS, 5 IH'SClilS; las mismas
adOl'natlas ¡'on ciJllas !u:ilrc )' :lll'gor¡as, 6 id.: Ca.:as forradas {'on sate·
nes super'iol't's y alrgol'ia~, 9 id., Y así stlcl'sivamcnll', !lasta las de
precirls m;"IS {'lrvallos.
Se sirven con prontilud y esmero, cuaotos encargos en el ramo de bauleria, se sirun
haelr 3 esta ca&a.
Venla de erutes de hierro para sepultura. Alquiler ~ venIa de wrODIS para adornar las
tumbas.
Cajas moldeadas, furl'adas ('on panilla bl"ocllildn )' lisil J guarnecidas
con f'1('~alll('S ill.lOl'nOS,
Cajas zinc ro"a <'mbal ..tlm3mie-lltr)s, en lodo~ lo.; 13nwílos.
No compr{'is sin :u.Il'S \·i ... it:l, k F'U~EHABI.\ ECO~O~IIr.;\ UI'
Vict:o.l,"'ian.o C.a.iial, Obi'il'0' 7. J.\t:.\,
SBCCIOll DE ANUNCIOS
Pr6xima la "poca de la siembra de los trigo@, ofr~zco á los labraderes en ge·
nsral abonos supeJiores, de las más acreditadas marcas y recien Ilegadop, dl-
reotamente de origen: eatos 80n de Sant,Goban (Fronce.o) y de 108 Sres. Core-
Ila, Agelet y C,· y O, Manuel Ambros, ambas de ZIlr8f.0za,
Los bay en todas gradullciones, para aplicarlos 8e'gún las clases de' tierra y
en competenoia en calidad J oreoios. Pueden tener la seguridad IO!l que me
bonren cOn 8US oompras de que irán mny bien E'ervidOlJ.
Vendo trigo de mi cosecha para sembrar, de gmn
rendimiento.
CO~lERClOOE JOSE LACASA IPIENS, MAYOR, >8 JACA
~omerdo de JmE LACA~A IPIEN~
CHOCOLATES, SUPERIORES . E~"'S.2!p~E!í]IAL
lJlW ELABORACION c'
PRE.\IIADOS CON MEDAU::A DE ORO
EN LA EXPOSICIÓN de Zaragoza de
J 885-86.
En pedidos de 3 kilos 6D adelante, S6 elaboran
• tÍ gusto del consumidor,
